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1 Bovine Kidney 
2 Dulbecco’s Modified Minimum Essential Medium  
3 Dimethyl sulfoxide 
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4 Multiplicity of infection 
5 Cytopathic effect 
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7 Calcium Magnesium Free - Phosphate Buffered Saline  
8 %50 Tissue Culture Infectious Dose 
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